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ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG 
MYRSELSKAP 1966 
(63. arbeidsår) 
Medlemstallet har i året vært 50 årsbetalende og 11 livsvarige med- 
lemmer, tilsammen 61 medlemmer. 
Selskapet har i 1966 mottatt som tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag· 
fylker kr. 2000,-, fra kommuner kr. 4825,- og fra banker kr. 175,-, 
tilsammen kr. 7000,-. Styret vil herved uttale sin beste takk for disse 
bidrag som gjør det mulig å fortsette selskapets virksomhet. 
I samarbeid med Det norske myrselskap ble det i året utført myr- 
inventeringer i Namdalseid kommune. Det finnes store myrarealer i 
herredet, og arbeidet vil bli fullført i 1967. 
Formannen har i året vært på befaring i Hemne kommune hvor det 
ble uttatt jordprøver fra Strandamyra. Etter oppdrag fra Idrettsutval- 
get i Sør-Trøndelag har formannen vurdert og avgitt uttalelse vedrørende 
plan for idrettsanlegg i Hasselvika i Rissa kommune. 
Selskapet har i året hatt flere oppdrag med å skaffe opplysninger og 
kartkopier fra undersøkelser som er utført tidligere. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som tidligere år tilsendt 
medlemmene. 
Selskapets styre har i 1966 vært følgende: 
Formann: Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. 
Varaformann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Styremedlemmer: Fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, Steinkjer, fylkes- 
agronom H. Syrstad, Fannrem, lektor H. 0. Christiansen, Trondheim, 
landbrukskjemiker Ulf Wirum, Trondheim. 
Varamenn: Gårdbruker Lars Lie, Levanger, amanuensis Hans B. 
Hansen, Trondheim, sokneprest 0. Røkke, Melhus, konstruktør Nils 
Prestmo, Stjørdal, gårdbruker 0. Søgstad, Levanger, amanuensis S. 
Tiller, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: Landbrukskjemiker Ulf Wirum, Trondheim. 
Revisorer: Amanuensis S. Tiller og amanuensis Hans B. Hansen · 
Representanter til Det norske myrselskap: Gårdbruker Nils Berg, 
Trondheim og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
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Representant til Landbruksuka i Trondheim: Amanuentis Hans B. 





Regnskapsutdrag for 1966 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år kr. 19 805,80 
Tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker . . . . . . . . . . . » 2 000,00 
» » kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 825,00 
» » banker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 175,00 
Medlemskontingent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 915,00 
Div. inntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15,00 
Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 738,14 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte etc. . kr. 856,60 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 756,90 
Kontingent Det Norske Myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . » 199,00 
Karter, analyser, oppmåling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 382,58 
Beholdning: Bøndernes Bank , » 20 237,00 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 678,83 
kr. 28 473,94 
Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 363,03 
Saldo pr. 1/11967: 
Bøndernes Bank kr. 20 237,00 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . . . » 678,83 
Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . . » 363,03 
kr. 28 473,94 
kr. 21 278,86 
Trondheim, den 1/11967. 
Revidert: Sigurd Tiller 
Hans B. Hansen 
Ulf Wirum 
kasserer 
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